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Pendahuluan
Secara nasional, produksi kerang simping (Amusium pleuronectes) di Indonesia terus
meningkat , yaitu 4\9 ton tahun 2001 hingg a -1.728 ton pada tahun 2006 (Ditje n P2HP ,
2008), sedangkan di Jawa Tengah sendiri produksi kerang simping tahun 2002 mencapai
65,5 ton (DKP Jawa Tengah, 2003). Widowati et al. (2008) telah meneliti bahwa perairan
Brebes yang merupakan daerah kantong penyebaran kerang tersebut, nelayan setempat
dapat menangkap lebih dari 41 ton pada bulan Januari - Maret 2008. Konsumsi kerang
simping menghasilkan limbah padat tinggi, diantaranya adalah limbah cangkang kerang.
Berdasarkan data tersebut di atas diduga pada tahun 2006 Indonesia memproduksi
minimal 915,B4ton limbah cangkang simping, sedangkan Brebes memproduksi minimal
2'1.,73 ton pada tahun 2008.
Di bidang pangan pemanfaatan limbah cangkang kerang simping memiliki peluang
untuk dikembangkan. Agustini et al. (2009) telah meneliti penggunaan tepung kalsium
dari cangkang kerang simping yang dapat dijadikan sumber kalsium alternatif, namun
penyerapan tepung cangkang kerang simping belum optimal. Diduga hal ini disebabkan
karena rasio kalsium dan fosfor dalam tepung tidak seimbang,yaifitkandungan kalsium
yang tinggi (17,23%) namun kandungan fosfor terlalu rendah (0,79%). Pada penyerapan
kalsium kontrol sebesar 1,28%, sedangkan pada perlakuan 15 mg tepung cangkang
justru terjadi penurunan penyerapan kalsium sebesar 1,01% dan1,04% pada perlakuan
18 mg. Hal ini diduga karena rasio kalsium dan fosfor tidak seimbang, yaitu lebih dari
3 : L. Khomsan (2004) dan Sediaoetama (1989) menjelaskan bahwa penyerapan kalsium
yang baik adalah apabila diimbangi dengan jumlah fosfor yang tepat, faltu 3 :1,, 2 : 1
dan 1 : 1. Papakonstantinou (2003) menambahkan bahwa pemberian diet tinggi kalsium
tanpa diimbangi fosfat menunjukkan penurunan kadar serum dihydroxyvitamin D
sebesar 86% yangnantinya juga akan mengakibatkan penurunan kadar kalsium serum.
Sumber fosfor yang tinggi bisa didapatkan dari bahan pangan serealia, yaitu jagung (354
mg) dan jawawut (311 mg) (DepKes. Republik Indonesia,2005).
Tujuan dari penelitian ini adalah mencoba mengaplikasikan tepung kalsium dari
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cangkang kerang simping pada beberapa produk olahan hasil perikanan dengan
mempertimbangkan rasio kalsium dan fosfor dengan upaya penambahan sumber
fosfor (dari tepung jagung dan jawawut), sehingga rasio kalsium dan fosfor seimbang
dan kalsium pada produk olahan dapat terserap dengan baik dalam tubuh. Untuk itu
sebelum diaplikasikan sebagai bahan konsumsi manusia perlu diketahui daya serap
kalsium dalam tubuh melalui pengujian serum darah hewan uji tikus whistar. Aplikasi
formulasi beberapa produk olahan pangan (snack) dengan karakteristik yang berbeda
(cookies, ekstrudat dan fish nugget) bertujuan untuk mengkaji pengaruh penambahan
kalsium tepung cangkang kerang simping terhadap kandungan gizi dan karakteristik
fisika dan kimia produk serta mengetahui potensi pemasaran dan tingkat penerimaan
konsumen (uji hedonik oleh responden) terhadap produk sebagai alternatif pemenuhan
kebutuhan kalsium harian.
Metode
Proses penelitian terdiri dari tiga tahapan. Penelitian tahap pertama terdiri dari
pembuatan tepung kalsium melalui diversifikasi bahan sehingga didapatkan dua jenis
tepung, yaitu tepung kalsium modifikasi tepung cangkang kerang simping dan tepung
jagung serta tepung kalsium modifikasi tepung jawawut. Bahan cangkang kerang
merupakan limbah produksi pengepul di daerah Brebes. Uji laboratorium secara in
vivo untuk mengetahui daya serap kalsium modifikasi ransum pakan tikus, tepung
cangkang kerang simping serta jagung atau jawawut dengan rasio perbandingan kadar
kalsium:fosforformulapakanL:L,2:1dan3:1dalamtubuhtikuswhistar.Pengujian
kadar kalsium darah dilakukan sebanyak 5 kali yaitu pada jam ke-0, jam ke-6, hari ke-
3, hari ke-6 dan hari ke-10. Pada penelitian tahap kedua hasil rasio kalsium dan fosfor
terbaik digunakan dalam formulasi makanan. Perhitungan formulasi bahan-bahan yang
digunakan berdasarkan data kandungan kalsium dan fosfor dalam bahan-bahan pangan
yang tercantum dalam DepKes Republik Indonesia (2005) sehingga rasio kalsium dan
fosfor Ca:P = 3 : 1. Selanjutnya dilakukan pembuatan produk makanan ringan (cookies,
ekstrudat dan fish nugget) sesuai dengan formulasi yang telah dibuat. Hasil produk
olahan, selain dilakukan analisa proksimat, juga dilakukan uji fisik produk meliputi
breaking strength (kerenyahan) menurut Thomas et al. (1994) untuk cookies dan ekstrudat
serta uji gel strength berdasarkan SNI 2372.6:2009 untuk fish nugget. Pada penelitian
tahap ketiga uji hedonik dilakukan terhadap produk oleh 30 panelis. Uji hedonik selain
bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan konsumen terhadap produk pada skala
laboratorium, juga untuk menentukan produk terpilih dimana produk yang memiliki
nilai tertinggi dinilai pada tahapan selanjutnya yaitu survey pasar (Nasution,2003).
Keunggulan Teknologi
Teknologi yang dihasilkan ini memberikan keunggulan dalam peman{aatan limbah
cangkang kerang simping sebagai sumber asupan kalsium bagi tubuh yang mudah
diserap disamping mengatasi dampak lingkungan. Selain itu penggunaan bahan lokal
(jagung dan jawawut) untuk diversifikasi tepung kalsium dari cangkang kerang simping
agar diperoleh olahan pangan dengan rasio kalsium : fosfor yang seimbang, dapat
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memberikan dukungan dalam ketahanan pangan. Keberhasilan dari penelitian ini
memberikan manfaat secara kualitatif dalam meningkatkan keterampilan masyarakat
di daerah pantura Jawa Tengah sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
sekitar.
Hasil dan Prospek APlikasi
Hasil proses penelitian secara ilmiah telah dipublikasikan dalam forum seminar
nasional dan internasional. Adapun hasil analisa kadar kalsium serum darah disajikan
pada Tabel 1. Penyerapan terbaik adalah pakan dengan penambahan tepung cangkang
kerang simping yang dimodifikasi jagung dengan rasio kalsium dan fosfor 3 : 1 (Ca
: p) dengan penyerapan optimal pada jam keenam. Rasio kalsium dan fosfor hasil
formulasi makanan ringan kaya kalsium disajikan pada Tabel 2. Adanyakorelasi positif
antara kadar kalsium dengan karakteristik fisik snack olahan Pangan, sehingga dapat
disimpulkan bahwa dengan semakin tinggi kadar kalsium selain dapat mempengaruhi
peningkatan kadar fosfor snack juga teksturnya. Penambahan tepung kalsium modifikasi
tepung cangkang kerang simping dengan jagung atau jawawut juga memberikan
pengaruh terhadap karakteristik kimia produk meliputi kadar air, abu, karbohidrat,
protein, lemak dan serat kasar. Adanya korelasi positif antara kadar kalsium dengan
karakteristik fisik (breaking strength dan gel strength) snack dapat disimpulkan bahwa
dengan semakin tinggi kadar kalsium dapat mempengaruhi peningkatan karakteristik
fisik snack.
Tabel l. Hasil Analisa Kadar kalsium Serum Darah
Keterangan : TCKS = Tepung cangkang Kerang Simping
Mean+StdDev
Parametet
Formulasi Pakan dengan Penambahan
TCKS dan
Jagung
1,:1
TCKS dan
Jagung
2:I
TCKS dan
Jagung
3:1
TCKS dan
Jawawut
1:1
TCKS dan
]awawut
2:1
TCKS dan
Jawawut
3:L
K
Berat Badan
(gta-)
0 hari 740,17!3,12 737t6,4 L60!2,37 149x4,6 t42,67!5,0 159,5!6,4 123,3!2,6
3 hari t51,67!\0,25 t45!9,87 t61",5!12,1 767,5!1,6,8 772,08!9,7 162,7!7,8 126,214,75
6 hari t53,3!13,5 750,5!1,7,75 165,3!14,1, 166,8!17,2 183,2!14,2 766,8!7,2 13L,67!6,8
10 hari 158!13,77 155!25,64 175!15,09 179,3!23,04 193,75!1,4,2 771,8!7,7 L46,3!9,85
Kadar Ca
Serum
(mmol/L)
0 jam 2,49x0,08 2,4!0,13 2,42!0,07 2,54t0,1,4 2,46!0,2 2,62!0,11. 2,54!0,16
6 jarn 2,40!0,74 2,2510,17 2,53x0,11 t ??+0 0g 2,28!0,07 2,37x0,04 2,41,!0,02
3 hari L,23x1,09 7,1,6!1,,22 0,L410,02 0,6511,05 0,4!0,46 0,3!0,25 1,,87!L,0
6 hari 2,67!0,04 2,57!0,24 2,37t0,11. 2,51,!0,09 2,53t0,17 2,67x0,1.6 2,62x0,85
10 hari 2,65!0,1,5 2,48t0,35 2,57!0,13 2,5L!0,21, 2,59!0,04 2,5h0,09 2,56!0,06
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Tabel2. Hasil Kadar Kalsium dan Fosfor pada Produk
Jenis
Produk
Kontrol (0%)
Formulasi Tepung
Cangkang Kerang Si mping
dengan Iagung
Formulasi Tepung
Cangkang Kerang Simping
dengan Jawawut
Kalsium
(mgl100 g)
Fosfor
(mgl100 g)
Kalsium
(mgl100 g)
Fosfor
(mgl100 g)
Kalsium
(mgl100 g)
Fosfor
(mgl100 g)
Cookies 14,48 68,24 349,01 99,58 740 60
Rasio
Ca/P 1 4,71
3,5 1 12,3 1
Ekstrudat 4,84 38,25 582,66 180 950 280
Rasio
Ca/P 1
7,9 3,2 1, 339 T
Fish
Nugget 32,8\
91_,38 293,96 73,96 910,0L 260,03
Rasio
Ca/P 1
2,78 3,9 1 3,4 1
Gambar 7. Hasil Snack Kalsium Berbnsis Limbah Cangkang Kerang Simping
Dari hasil uji hedonik dengan tingkat kepercayaang5%, snack hasil modifikasi tepung
cangkang kerang simping dengan jagung diperoleh mutu hedonik 6,89 < p" <7,57 pada
ekstrud.at, 6,94 < p <7,32 pada cookies dan 6,72 < p, 37,38 pada fish nugget. Sedangkan
hasil modifikasi tepung cangkang kerang simping dengan jawawut, diperoleh mutu
hendonik 6,76 < p" < 7,42 pada ekstrudat,7,07 < p, 37,77 pada cookies dan 6,84 < p <7,52
pada fish nugget. Analisis potensi pasar dilakukan pada snack dengan kandungan Ca:P
yu.rg r"r.rui dan uji hedonik dengan nilai paling tinggi yaitu snack ekstrudat modifikasi
tepung cangkang kerang simping dengan jagung. Hasil menunjukkan bahwa sebanyak
gg,g% responden di kota menyukai produk dengan minat beIi83,3%, sedangkan 96,7%
responden di pinggiran kota menyukai produk dengan minat beli 90% responden
dengan harga rafa-r ata permintaan Rp. 4.000,- per kemasan'
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Gambar 2. Grafik Minat Beli Konsumen terhadap SrackEkstrudal dengan Penambahan Tepung
Cangkang Kerang Simping dengan Jagung
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